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A borsod-hevesi Bükk-liegyőég palaeozoikus és mesozoikus rétegek­
ből felépült régi szigethegység, amelyet a szélein, a környező #harmadkori 
medenceterületek felé, hatalmas vetődések határolnak. E szegéi у törése­
ket kísérő kisebb-nagyobb vetődések mentén a mélyből több ponton lan­
gyosvizű források szállanak fel, amelyek tevékenységének kezdete nyil­
ván még a fiatal harmadkor végére nyúlik vissza. Ilyen langyosvizű for­
rások a diósgyőri, s a görömbölyi ..tapolca“ , a kácsi, a latorvízfői és az 
egri langyosvizű hévforrások. Ezek közül a legérdekesebbek és legfonto­
sabbak egyike az egri langyosvizű forráscsoport, amelyet a következők­
ben ismertetek.
A z egri langyosvizű források környékének földtani felépítése.
Mindennemű forrás vizsgálatánál a legfontosabb kiinduló pont a föld­
tani viszonyok ismerete. Eger városa a Bükk-hegység délnyugati végző­
désénél fekszik, ahol az alaphegység az Alföld felé fokozatosan a mély­
ségbe sülyed; itt fakadnak a város területén belül a langyos fórrásak is. 
(L. a mellékelt földtani térképet és a n .  sz. értekezést.)
A legrégibb képződmény, amely a környéken előfordul, a 
k ö z é p s ő  t r i á s z  világos- vagy sötétszürke, néha szarúköves, hasa- 
dozott mészköve. Ez építi fel a Bükk-hegységnek a város fölött emelkedő 
délnyugati nyúlványát, a Kis- és Kagy eged-hegyeket s kissé távolabb 
a Várhegy tömegét. Kétségtelen, hogy a mélységben Eger városa alatt 
is ez a mészkő van meg a Kiseged tömegének folytatásaként, de a vető­
dések következtében ^mélyebbre sülyed ve és fiatalabb képződményekkel 
eltakarva. Ez a mészkő a langyos források tulajdonképeni eredőhelye.
Föléje telepszik a f e l s ő e o c é n  részben fehér, vagy szürkésfehér, 
máskor sárgás, barnás színű mészkő. Ez a Bükk délkeleti oldalán arány­
lag kisebb vastagságban fedi a triaszmészkövet, A lesülyedt triaszmész- 
kőrögöket is kétségkívül ez fedi. Egyes kisebb rögei kibukkannak az oli- 
gocén teiáilétből; így az ,,Almagyar“ -on, a polgári lövölde alatt lévő árok 
táján. Ezek azért fontosak, mert kibukkanásuk egyfelől jelzi egyes
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nagyobb vetődések jelenlétét, másfelől tudjuk azt, bogy alattuk már nem 
nagy mélységben megvannak a triaszkori mészkövek is. Az eocénmész­
kőre, az alaphegység lejebbsülyedt részeiben, az a l s ó  o l i g o c é n -  
r é t e g e k  települnek. Legalul helyenkint vékonylemezes márga fordul 
elő; de nagy elterjedésben és nagy vastagságban a kiscelli agyag födi e 
régibb képződményeket. Ez az agyagrétegcsoport hidrogeológiai szem­
pontból igen fontos, mivel a triász- és eocénkori mészkövekben felhalmo­
zódott hévvizekkel szemben felfelé mint vízrekesztőréteg szerepel.
A kiscelli agyag fölé a f e l s ő  o l i g o c é n n e k  homokból, homok­
kőből és agyagból álló rétegcsoportja telepszik, szintén tetemesebb vas­
tagságban, fmajd ezek fölött a fehér r i о 1 i 11 u f a („középső riolittufa“ ) 
következik. Utóbbi a makiári külvárostól kelet és dél felé lép fel jelenté­
keny tömegben, ahol számos kőbánya és pince mélyül bele. Ugyanez a 
kőzet alkotja Eger város nyugati részének altalaját is. A  Samassa-téren 
lévő 248 m mély fúrt kút is, a városházán őrzött fúrási anyag tanúsága 
alapján. — leszámítva a legfelül megállapított néhány m-nyi kavicsos 
homokot — a fenekéig ebbe mélyült.
Egertől délnyugatra, a Fertő-völgy táján, csekély kiterjedésben a 
v i n d o b o n  a i e m e l e t b e  helyezhető sárga, homokokat találunk, a 
várostól délkeletre pedig, az Ostoros-völgy baloldalán, ugyanezen eme­
letbeli és tengeri kövületöket tartalmazó andezittufák terülnek el szintén 
alárendelten. Ezek fedőjében pedig a s z á r m á t a  e m e l e t b e l i  
„ f e l s ő  r i o ' l i t t u f á t “ látjuk az ostorosi völgy déli részének két olda­
lán s a Fertő-hegy táján.
A p a n n o n i  a i (p о n t u s i) e m e l e t  rétegcsoportja, agyag 
és finomszemű homok, alárendelten homokkő ismételt váltakozásából áll. 
Eger város területén egy észak-déli irányú vetődési vonal mentén támasz­
kodik az oligocén rétegcsoporthoz s a riolittufához. Ezekre a p l e i s z t o ­
c é n  к о r i (d i ] u v i á 1 i s) é d e s v í z i  m é s z k ő  telepszik, mint az ősi 
hévforrások lerakodása.- Az Eger-folyó völgye mentén, a folyó régebbi hor­
daléka gyanánt diluviális к a v i c s t e r r a e z  terül el. Valamennyi 
rétegcsoportot egyenetlen takaró alakjában beborítja a p l e i s z t o c é n ­
b ő l  о c é n k o r i  barna agyag (nyirok), az egri szöllök kitűnő termő­
talaja. Az Eger-folyó és mellékpatakjainak völgyében végül a mai folvó- 
és patakhordalékokat: kavicsot, homokot és iszapot találjuk.
A  langyosvizű források környékének földtani szerkezete [tek to  
nikájaj és a források képződése A Bükk-hegységnek palaeozói és mezo- 
zói képződményekből s alárendelten eocénkori mészkőből felépült tömege 
a Nagy alföld felé, illetve délnyugatnak a Mátra felé, számos kisebb- 
nagvobb vetődés mentén lépcsőzetesen a mélybe sülyedt és az így lesíi-
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lyedt rögei fölött a fiatalabb képződmények, ú. m. az oligocén, miocén és 
pliocén üledékei foglalják el a térszint. A Bükk-hegységet átjáró fővető- 
dési vonalak —  legalább is a délnyugati részében — egyfelől ÉK-DNy-i 
irányúak, tehát a hegység csapásirányával párhuzamosak, másfelől ezen 
irányra merőleges ÉNY-DK-i, vagy közel É-D-i irányúak.
Ezek a vetődések nemcsak a Bükk kiemelkedő régi hegytömegét 
szelik át, illetve szegélyzik, hanem megismétlődve a mellette elterülő 
fiatalabb, ó- és újharmadkori képződményekből felépült domvidéket is 
átjárják. A vetődési vonalak éppen Eger mellett, a Bükk-hegység dél­
nyugati végződésénél sűrűn sorakoznak és ismételten szelik eg3'mást, úgy 
hogy a területen egy bonyolult törési rendszer fejlődött ki, amelynek 
egyes nyíltabb részein törnek a langyos vizek a mélyből a felszínre. Két­
ségtelen, hogy e források nem egyetlen vetődés mentén fakadnak, hanem 
több egymást keresztező fővetődés és még több kisebb párhuzamos, vagy 
harántos mellékhasadék mentén. [L. a 2. ábrát.] Ezeket a törési vonala­
kat azonban a külszínen nem leihet mindenütt látni, mivel a fiatal, köny- 
nyen denudálódó képződményekben sokszor teljesen elmosódnák. Mégis a 
fönnebbi magyarázat helyessége mellett szól a források csoportos fellépése, 
amely csoportok különböző irányokban sorakoznak; továbbá a források 
régi felfakadási helyeit jelölő édesvízi mészköveknek elterjedése Az édes­
vízi mészkövek ’nagyjából észak-déli elterjedésűek ugyan, de igen való­
színű, hogy az őket lerakó források nem egyetlenegy észak-déli irányú 
törésvonal mentén, hanem (több ÉÉK-DDNv-i vetődés létrehozta kereszte- 
zési ponton fakadtak fel.
A jelenlegi langyosvizű források kb. három párhuzamos ÉÉlSTy- 
DDK-i és vagy három ezeket ihegyesszög alatt metsző ÉK-DNy-i irányú 
vetődés hasadéba mentén, illetve ezek keresztezésén fakadnak fel. Való­
színű, hogy ahol a hasadékok keresztezése van. ott a legbővebbvizűek és 
legmelegebbek a források. Legszembetűnőbb ez a férfiuszoda és az ,,Egri 
Városfejlesztő R. T.“ fürdőépületében lévő tükörfürdők forrásainál, ame­
lyek jól követlietőleg sorakoznak ÉÉNy— DDK-i irányban. A tükörfürdők 
alatt azonban alighanem még egy KÉK—NyDNy-i irányú törés harán- 
tolja a szóbanforgó líasadékot, mert egyfelől itt nagyobb csoportban, a 
tükörfürdő falain kívül, az ú. n. „garasos fürdődben is fakadnak fel for­
rások, másfelől pedig a tükörfürdő forrásai az összes egri források között 
a legmelegebbek.
Egy másik, az előbbivel párhuzamos ÉÉKy—DDK-i irányú hasa- 
dék az, amelyen az ú. n. ,,női uszoda,“ és az ,,Erzsébet fürdő“ forrásai tör­
nek fel. Valószínűleg e törésvonal déli meghosszabbításába esik a lemez­
gyár mellett fakadó kis forrás is; észak felé pedig az 5. és 2. számú kutak
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vizét az ezen törésvonalon felszálló melegvíz emeli magasabb hőfokra. 
Kétségtel ennék tekinthető, hogy a „női uszoda“ forráscsoportján húzódik 
at másfelől az a törésvonal, amely a polgári lövölde alatt kibukkanó eocén- 
kori mészrögöt északnyugaton elhatárolja és nyilván e keresztezésnek 
köszönheti a „női uszoda“ bővebb vízmennyiségét is. De egyszersmind azt 
is tapasztaljuk, hogy e vonal mentén ÉK-re és DNy-ra ásott kutak vizé­
nek hőfoka szintén kissé magasabb a szokottnál. Valószinűleg ugyanezen 
törésvonal meghosszabbításában fakasztották a- folyón átvezető híd bal- 
parti pillérjének alapozásakor a langyos hévvizet. Megjegyzendő azonban, 
hogy ez utóbbi helyen alighanem egy újabb ÉÉNy—DDK-i irányú törés­
vonallal való kereszteződés esete forog fenn, amelynek észak felé való 
meghosszabbításába esnek az egervári és tetemvári mésztufalerakódások. 
Végül a volt káptalani mosoda (ú. n. ,,Kis melegvíz“ ) forrásai egy ÉK— 
DNy-i vonal mentén sorakoznak, amelyet valószinűleg egy ÉÉKy— 
DDK-i irányú törés is harántol.
Az egri langyos források képződésének folyamata mint más 
hasonló természetű hévvizeké [pl. a budaiaké], a következőképen ma­
gyarázható:
A Bükk-hegységnek közeleső délnyugati eocén- és triaszkori mész- 
kővidékén lehulló csapadék, e mészkövek repedéseiben, hasadékaibaa és 
üregeiben elszivárog, eltűnik. A mészkő-hegységet áthálózó többé-kevésbbé 
nyílt hasadékokon és üregrendszereken keresztül a csapadékvíz mind 
mélyebbre hatol mindaddig, amíg a vizetrekesztő fekvőkőzethez nem jut, 
amely fölött azután felhalmozódik. A vizet nyelő és vezető hasadozott 
kőzet részben az eocén, részben a középsőtriasz mészköve; nevezetesen az 
utóbbi az, amelyben a földalatti víz felhalmozódik. A vizetrekesztő ala­
pot kétségtelenül a karbonfkori agyagpala szolgáltatja. A leszálló víz a 
mészkő tömegében nemcsak lefelé, hanem oldalt is mozog, s az egyes 
vetődéseken túl a fiatalabb takaróképződmények alatt fekvő rögökbe is 
áthatol, amely mélyebb fekvésű tájakon még inkább van módja raktá­
rozódni. Itt egyszersmind nagyobb hidrostatikai nyomás alá is kerül.
A földkéreg ily nagyobb mélységeibe lehatoló víz az ott uralkodó 
magasabb hőmérsékletet felveszi s ha vetődések mentén alkalmas nyitott 
hasadékra talál, azon keresztül részben a hidrostatikai nyomás, részben 
pedig a gázok feszítő ereje következtében a külszínre tör. Jól tudom, hogy 
a héwizeknek a felszínre jutását magyarázó ez az elmélet bizonyos érvek­
kel megtámadható és ezért nem kielégítő; mégis mivel tudjuk, vagy leg­
alább is sejtjük, hogy a hévvizek keletkezésénél és felszínre jutásánál a 
sok és bonyolult geológiai, vegyi és fizikai okon kívül talán oly ténye­
zők is közreműködnek, amelyeket nincs módunkban megfigyelni, ill. meg-
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állapítani, ezt a régi elméletet kívánom megtartani mindaddig, amíg egy 
uj, jól megalapozott, minden oldalról körül támogatott elmélettel azt he­
lyettesíteni nem tudjuk.
Ezen elmélet szerint, ha az egri langyosvizű források maximális 
hőfokát 31 C°-nak, a csapadékvíz elszivárgási helyének [Nagyeged, Vár­
hegy] tengerszínfeletti magasságát átlag 500 m-nek, a földkéreg geother- 
mikus gradiensét 33 m-kint 1 C°-nak, végül az elszivárgó csapadékvíz 
hőfokát átlagosan 9 C°-nak vesszük, akkor a csapadékvíznek a triaszkori 
mészkőben a külszín alatt legalább 700— 800 m. mélységre kell lehatol­
nia [tehát az Eged-Várhegy tömegében kb. 200—300 m. a t. sz. alá], 
hogy a mai egri langyosvázű források hőfokát felvegye.
Valószínű, hogy a felszálló hévvizekhez felszállásuk közben egyes 
vízvezető szintekből hideg víz is keveredik s ezért feltételezhető, hogy a 
vizek az említettnél még nagyobb mélységekbe is alászállnak, megfele­
lően magasabb hőfokot véve fel. így pl. lehetséges, hogy a hévvizeket 
felhozó ÉÉNv— D D K -i vetődésektől nyugatra lesülyedt fiatalabbkorű 
rétegcsoportból, mint a pannoniai emelet hoinokois rétegeiből és a riolit- 
tufából is juthat hideg víz a vetődésen felszálló hévvízhez. A legfiatalabb 
alluviális kavics vizének hévvízzel való keveredését pedig kétségtelen­
nek tekinthetjük. Tudjuk u. i., hogy az Eger-folyó völgyét alluviális 
kavicshordalék borítja, amelyre a város alacsonyabban fekvő része épült. 
Ez a kavics bőven tartalmaz talajvizet, amely az Eger-folyóval párhu­
zamosan lassan lefelé áramlik. Ezt a talajvizet tárják fel az ott mélyített 
kutak. A haisadékokat. amelyeken a hévforrások felfakadnak, ez az allu­
viális kavics elborítja s így természetes, hogy vize a hévforrások vizével 
többé-kevésbbé keveredhetik. Viszont a hévvizek is átszivárognak a kavics 
talajvizébe s azt a források környékén felmelegítik, miről alantabb bő­
vebben lesz szó.
Az egri langyosvizű források fejlődéstörténete. Hogy az egri 
langyosvizű források mikor kezdtek működni, nem tudjuk biztosan. A 
levantei emeletben már valószínűleg, a pleisztocénben azonban már teljes 
bizonyossággal javában működtek. Az e korbeli legmélyebb térszínen 
[kb. 170— 175 m a. t. sz. f.] az ős Eger-folyó régi síkságán fakadtak fel 
e hévforrások s nyilván kisebb-nagyobb mocsarakat hoztak létre, amelyek­
ben mésztufa rakódott le. A mésztufa felszíne kb. 20 m-nyire fekszik a 
völgy mai szintje fölött. A langyosvizű tavacskák és mocsarak vizében 
érdekes állatvilág élt, amely sok tekintetben még levantei jellegű volt. 
Bőséggel éltek t. i. régebbi korszakokból visszamaradt reliktumfajok 
[Neritina Prévostiana. Melcmopsis acicalaris. Corhicula fluminalis]  az
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egyébként hidegebbé vált éghajlat dacára, sőt érdekes variációk és új 
fajok [Melanofsis Dobói, M. Legányii] is keletkeztek.
A pleisztocén második felében a völgyek rohamosan mélyültek a 
az így alászálló erózióbázison a források is mélyebb pontokon törtek fel. 
Ez a folyamat folytatódott a holocénen s a történelmi időn át, úgy hogy 
ma a források jóval délebbre s mélyebb térszínen fakadnak [153 m. t. sz. 
f ] ;  egykori lerakódásuk, a mésztufa pedig ma mint párkánysik [ter- 
rasz] emelkedik a város fölött-. A jelenlegi hévvízben az említett relik- 
tumfajok közül már egy sem él és csak a Valvata piscinalis és a Gulnaria 
ovatci fajokat tudtam benne megállapítani, amelyek már a mésztufában 
is előfordulnak.
A langyosvizű hévforráscsoport részletes leírása és a források 
hőmérséklete. Az egri langyosvizű források — mint már említettem — 
több egymást keresztező törésvonal hasadékain fakadnak.
A nyugatibb ÉÉNy—DDK-i irányú törésvonal mentén a következő 
források lépnek a külszínre:
1. A  f  é r f  i i L s z o d a f  o r r  á*s c s о p о r t j a. A  férfmszodában két 
ponton van erős íorrásfelfakadás, amelyeket a légbuborékoknak töme­
ges és állandó felszállása jelez; egyik forráshely az uszodamedence 
északi részén, a másik ettől kissé délkeletre, az uszoda közép táján van. 
Hőmérsékletüket az uszoda teljes lecsap olása után 307 C°-nak mértem.1) 
Az uszoda déli végén, a tükörfürdő épületének sarka közelében, a víz­
medence lefolyása mellett lévő lyukszerű mélyedésből felfakadó víz hő­
mérsékletét 305 C°-nak, a telt medence vizének átlagos hőfokát pedig 
30*4 C°-nak találtam. A lecsapolt medence keleti oldalán észlelhető 
kisebb vízbeszivárgás hőmérséklete 28 6 C°, tehát ez már nyilván talaj­
vízzel keveredett langyos víz. A jelenlegi fürdőmedence néhány évvel 
ezelőtt még csak egy kőfallal három oldalról körülvett tavacska volt. 
amelyben a vörösvirágú Nymphaea rubra, vizi tündérrózsa, bőven tenyé­
szett. Ezt E rdős J eistő egri gyógyszerész 1905-ben telepítette ide a keszt­
helyi Hévízről, tehát nem reliktumfaj. Levelei annakidején egészen el­
borították a tavacskát s a nyár második felében virágai is nagy bőség­
ben voltak. Az uszoda létesítésekor azonban ki kellett irtani e szép 
növényt, amelynek néhány példánya ma csak a lefolyócsatornában él 
még. A Yárosfejlesztő r.-t. e tavacskát 1920-ban díszes uszodává épí­
tette ki, amelynek legnagyobb hosszúsága 38 m. legnagyobb szélessége 
33 m, vízfelülete pedig 1015 m2-nyi.
i) A hévforrások hőmérsékletére vonatkozó méréseket 1921. május 25-én 
N o s z k y  J. tanár úr szives közreműködésével végeztem, aki a hévforrások tanulmá­
nyozásában résztvett.
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2. A z  E g r i  V á r o s f e j l e s z t ő  r.-t. t ü k ö r -  és k á d ­
f ü r d ő  é p ü l e t é n e k  f o r r á s c s o p o r t j a .  Az égni langyosvizű 
források között kétségtelenül ez a forráscsoport a legbővebb vizű s a leg-
A rajz felső balsarkában alkalmazott jelmagyarázat szerint:
I. A langyosvizű források feltörési pontjai. II. Megvizsgált langyosvizű házikutak.
III. Az „Egri Városfeji. x.-t.ft birtok-területe. V—V. Vetődések iránya.
magasabb hőfokú, amiért már a történelmi időkben is erre a forrás- 
csoportra fektették a fősúlyt. A forrásfelfakadás a gőzfürdő nagy
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medencéjében (régi 4. sz. tükörfürdő) és az 5. számú tükörfürdőben van. 
Hőmérsékletét a medencék lecsapolása után (amikor a gerendás padlózat 
alatt még kb. 60— 80 cm vízoszlop áll) 31 C°-nak mértem, a telt meden­
cék vizének hőfoka pedig átlag 30 8 C°. »A források helyén szabálytalan 
időközökben sok légbuborék száll fel, úgy hogy néha a víz mintegy 
forrni látszik, míg közben a buborékok felszállása elenyésző csekély.
3. A „ G r a r a s о s f ü r d ő“ f o r r á s a i .  Az előbb említett fürdő­
épület mellett, a szegényebb néposztály részére fenntartott ú. n. „Gara- 
sosfürdő“ -ben szintén néhány forrásfelfakadás van.
Valószínű, hogy e tájon, a sok forrástelfakadás körül az uralkodó 
ÉÉNy—DDK-i irányú törést egy ÉK—DNy-i irányú hasadék 
harántolja. A7 alószí mi leg ennek a törésvonalnak ÉÉNy-i meghosszabbí­
tásába esik az egykori „Akaiidé szultána fürdője“ , a mai Dobó-utca 2. 
számú ház helyén.
A következő források egy másik, keletibb fekvésű, de szintén 
ÉÉNy—DDK-i irányú törésvonal mentén fakadnak fel:
4. A n ő i u e z o d a  f o r r á s c s o p o r t j a .  Az uszoda széles víz­
tükrének számos pontján látni a források buborékolását, de a legsűrűbb 
légbuborékfelszállás, tehát a legerősebb forrás feltörés helye a medence 
közepe táján van,, hol egyszersmind a legmagasabb hőfokot is mérhetni. 
•Itt u. i. a víz hőmérséklete 27 4 C°, míg a telt fürdőmedence többi részén 
2 7 0— 2 7 2 C° mérhető. A mai nőiuszodát régebben a tímárok használ­
ták s részben mosodaként szerepelt. Bartakovics érsek már 1856-ban 
uszodává alakította át. Mai vízfelülete 560 m2. A A^ároisfejlesztő r.-t. 
mint tulajdonos, ezt az uszodát is kiépíteni szándékozik, még pedig egy 
50 m hosszú. 20 m széles, 1000 m2 vízfelületű medencévé, amely így 
nemcsak Magyarország, de Középeurópa egyik legszebb verseny uszodája 
lenne, amely langyos vize miatt kora tavasztól késő őszig volna 
használható.
5. Délebbre, egy szomszédos telken voltak az E r z s é b e t - f ü r d ő  
forrásai. Tulaj dónk épeni főforrásuk az egykori ú. n. „rituális tükör- 
fürdődben volt, hol a légbuborékok gyenge felszállása volt észlelhető. 
Hőmérsékletét 26 2 C°-nak mértem. ATzhozama is csekély volt s úgylát­
szik emiatt fúrták annakidején az alább leírandó artézi kutat. A fürdő­
nek 1922-ben történt átalakításakor e tükörfürdőket megszüntették s 
a forrást betömték, úgy hogy jelenleg csak az artézi kút szolgáltatja a 
fürdők vizét. Ennek a fürdőépületnek az udvarán is lehetett valamikor 
egy szabad fürdő vagy mosóhely, amit az átépitéskor a kéménj^-ala- 
pozásban talált régi facölöpök bizonyítanak.
6. Ennek a törésvonalnak déli meghosszabbításába esik a L e m e z-
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á r ú g у á r r.t, [az egykori Lötyögő-malom] épületének a malomárok 
felé néző fala tövében felfakadó kis langyosvizű forrás. (Valószínűleg 
ide irányul a Városfejlesztő r.-t, alább említendő mosodájának forrásain 
áthaladó törésvonal is). Ezft a forrást a nevezett gyárépület falának javí­
tása alkalmával fakasztották az épület ÉNy-i sarkától kb. 10 m távolság­
ban; akkor el tömték ugyan, de később megint felfakadt. Hőmérséklete 
25 8 C°. Hűtve ivóvízként is használják a környéken.
7. A  V á r o s f e j l e s z t ő  r.-t. m o s o d á j á b a n  [régi káptalani 
mosoda] a felfakadó források jól láthatólag egy ÉK—DNy-i [4—16h] 
irányú vonalban, tehát ilyen irányú törés mentén sorakoznak. Ezek közül 
á két forráscsoport a mosoda medencéjében bukkant fel és közülük a dé­
libbet 27 C°-nak, az északibbat 26 5 C°-nak mértem. E mosoda medencéjén 
kívül, tőle délnyugatra is fakadnak fel kisebb források. A mosoda a leg­
utóbbi időkig elhanyagolt állapotban volt, nemrégen azonban használ­
ható állapotba helyezték; ezzel együtt járt a régi vízszínnek bizonyos 
mértékű felduzzasztása, úgy hogy a víz ma 60— 80 cm magasan áll a 
medencében. A felduzzasztásnak egyik következménye lett, hogy a mo­
soda medencéjétől ÉK felé eső terület elposványosodott, miután itt is 
apró források fakadtak fel egy sorban, amely tehát szintén határozottan 
jelöli a vetődési vonal irányát. Ezen apró források legnagyobbikának 
hőfokát 26 2 C°-nak mértem. Bár e forrásokat eltömték s az udvar e részét 
kissé feltöltötték, a források újból felfakadtak s a posványosodás is to­
vább folyik.
8. Végül felemelítem, hogy B árány  igazgató úrnak, a város akkori 
főmérnökének közlése szerint- 1908-ban, az Eger-folyón átvezető híd bal­
parti pillérjének alapozása alkalmával egy bővizű langyos forrást fakasz­
tottak, amelyet természetesen megint el kellett tömni. Ez a forrás úgy­
látszik ismét egy másik ÉÉ-Ny— DDK-i, valamint a nőiuszodán átha­
ladó ÉK—DNy-i irányú törésvonal keresztezési pontján fakadt volt fel.
Fel kellett vetnem azt a kérdést is, hogy az érsekkert nyugati 
oldala mellett lévő tavacskát (Korcsolyázótó) nem-e szintén alulról fel­
törő langyos források táplálják? A helyszíni vzsgálat azonban meggyő­
zött arról, hogy e feltevés alaptalan volt, A korcsolyapálya kedvéért léte­
sített mesterséges tavacskát a város felől lefutó csatorna vize táplálja, 
amely víz eső-, szenny- és csatornavíz keveréke s mint ilyen a város 
közegészségére nézve határozottan hátrányos, mert a tó tespedő vize a 
kórokozó baktériumok (kolera, tífusz) tény észhelyévé válhatik. Télen a 
tó befagy s ez a körülmény egymaga elegendő annak megállapítására, 
hogy meleg vagy langyos források nem táplálhatják.
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Hogy a hévvizek és fürdők mai állapotának teljes képét adjam, 
még a következőket említem meg:
A nőiuszoda lecsapolása a híd mellett az Eger-folyóba tor­
kolló leeresztő csatornán át történik, állandó vizfeleslege pedig IW v-i 
irányban, egy túlfolyó földalatti csatornán át az ú. n. Malomárokba 
folyik. Ez a víz szolgáltatja a Városfejlesztő r.-t. darálómalmának hajtó­
erejét. A férfiuszodának a vize legnagyobbrészben átfolyik a malom­
főhöz s ott egyesül a nőiuszoda lefolyó vizével, míg egy része a „Garasös 
fürdő“ és a tükörfürdő vizével együtt a főzsilip bukóján távo­
zik el. Kisrészben még át van vezetve a malomárok felett az ,,öblítő mo­
sodádba, ahonnét a malomárokba folyik, ott,ahol a mosoda (,,nagy­
melegvíz“ ) van elhelyezve. A tükörfürdők rendes vízfeleslege egyébként 
az ú. n. túlfolyó öntözőcsatornában nyer lefolyást. Az Erzsébetfürdőnek, 
valamint a Városfejlesztő r.-t. mosodájának (régi káptalani m.) vízfeles­
lege a Holt malomárokba folyik le. Régebben ennek az ároknak a vize 
az Eger-patak felduzzasztása segítségével hjtotta az ú. n. ,,Lötyögő mal­
mot“ . A duzzasztómű a mostani Fi scher-féle fatelep mellett volt a pa­
táikban.
R é g e b b i  h ő m é r s é k l e t  m é r é s e k .  Az egri langyos vizű 
források hőfokát 1829-től kezdve máig ismételve megmérték. Ha ezeket 
a hőmérsékletméréseket egymással és legújabb méréseinkkel összehason­
lítjuk, több-kevesebb eltérést találunk közöttük. Ez nem jelenti szükség- 
képen azt, 'hogy a mérések egyik-másika nem lett volna elég pontos, vagy 
a hőmérők közt lett volna különbség, hanem inkább azt jelzi, hogy a 
források hőmérséklete az idők folyamán ingadozásnak volt és van alá­
vetve. Ezt tapasztalták sok más hévforráson is, pl. a budaiakon, vagy a 
karlsbadiakon (a Sprudelquelle: 72 5— 748 C°, a Theresienbrunn 52 8— 
62 5 C°, 25 év alatt).
Az egri források első ismert pontos mérését K itaibel P. közli 1829- 
ben Szovits gyógyszerész adatai njmmán [2. p. 205.]. Szerinte a „timár 
udvarában lévő tó“ (jelenleg a Városfejlesztő mosodája) forrásainak hő­
foka 22 R° (=  27 5 C°): a „Csillag“ korcsma udvarán levő tó (a mai 
nőiuszoda) forrásaié: 19 75 R° ( =  248C0); a tükörfürdők forrásainak 
hőfoka: 25 R° (=3125 C°). F ejes [3. pag. 11.] K i t a i b e l  után közli 
a hőmérsékleti adatokat s megjegyzi, hogy D ombi és az ő idejében (1839) 
a tükörfürdők hőmérséklete minden légköri változás mellett, is állandóan 
25 R° (=3125 C°) volt. W achtel is 1859-ben [4.], K itaibel és F ejes 
után R° (=31*25 C°) hőmérsékletet említ Chyzer K. 1885-ben [5.] 
312 C°-nak, 1887-ben [6.] pociiig 30 7—32 4 C°-nak jelzi a források hő­
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mérsékletét. B ó l é m a t  1896-ban [?• 37. és 43. o ld . ]  nyilván C h y z e r  után 
szintén 30 7— 32 4 C°-ot említ.
„Az Osztr.-Magy. Mon. írásban és Képben“ c. mű YI. k. 209. olda­
lán Platthy A dorján" az egri fürdők hévvizének hőfokát 31 C°-nak jelzi.
Cserei  ̂ [9.] a források hőmérsékletét több ízben megmérte, még 
pedig a különböző hónapokban, s ezért mérési eredményei különösen 
figyelemreméltók. Szerinte 1896 januárjában — 3 C° külső léghőmérsék­
let mellett az érseki fürdő 5. számú medencéjében feltörő forrás hőmér­
séklete 31 C° volt, az uszoda (női uszoda) vize pedig a kifolyásnál 25 C°. 
Ugyanazon év május hónapjában í 6 89 C° léghőmérséklet mellett az 
érseki fürdő 5. számú medencéjének vize 32*65 C°, míg az uszoda vize 
27 50 C° volt. 1897 januárjában az érseki fürdő 5. sz. medencéjének for­
rása — 1 C° lékhőmérséklet mellett 3125 C°, az uszoda vize, at kifolyásnál 
pedig 25 C° fokú volt. Ez év május hónapjában pedig 11 C° léghőmér­
séklet mellett az érseki fürdő 5. sz. medencéjének vize 32*45 C°, az uszoda 
vázé pedig 27*50 C°-nyi volt.
' A Magyarország Vármegyéi és Városai c. mű Hevesmegye köte­
tének 4. oldalán K alovits A. (1909) nyilván tévesen 22— 24 C°-nak 
felzi a hévvizek hőfokát.
W eszelszky 1914-ben a tükörfürdő hőfokát 32 C°-nak, végül szerző 
1915 szeptember 27-én 31*5 C°-nak mérte.
A langyos források s a bennök felszálló gázok vegyitulajdonságai.
Az egri langyosvizű forrásoknak első tüzetes ismertetését D ombi Sámuel 
orvos adta, ő vizsgálta meg első ízben vegyi szempontból a hévforráso­
kat s vizsgálatainak eredményeit, valamint a víz gyógyhatásút latin­
nyelvű munkájában [1.] részletesen leírja, Ez a munka, tekintettel kelet­
kezésének korára (1766), mindenesetre igen alaposnak mondható. Később 
A dler A ndrás gyógyszerész (1826) vizsgálta meg vegyileg a forrásokat 
[3. és 4 .]. Majd K itaibel közli 1829-ben a források vizének vegyi elem­
zését, amely szerint szénsav és szénsavas mész van bennük. [2., Tom. 
2, pag. 205., továbbá 3. és 4 .]. Utána John Á bel 1838-ban vizsgálta meg 
vegyileg az egri forrásokat [3. és 4 .]. Chyzer 1885-ben és 1887-ben 
[5. és 6.] azt írja, hogj  ̂ a fürdők vize tiszta langyos hévvíz, amelynek 
egy literében a szilárd alkatrészek összege 0*325 gr. B ólém an 1896-ban 
ugyanígy nyilatkozik [7]. Újabban Cserey A dolf volt egri tanár 1897- 
ben vizsgálta meg vegyileg az egri héwizeket [9.] és vizsgálatainak 
eredményei a következők:
A víz igen tiszta, szaga általában nincs. Ha a vizet levegőn állani 
hagyjuk, nem zavarodik meg, hanem az üveg fenéikén sárgás porállo­
mány rakódik le, amely szénsavas mészből (aragonit) áll. A medencék
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falain ez a lerakódás vastagabb és szénsavas ill. kénsavas mészből álló. 
A  víz fajsúlya, GrAY-LussAC-féle piknométerrel több ízben meghatározva 
16 5 C° külső léghőmérsékleténél 1001— 10008 között váltakozott.
Cserey szerint az érseki fürdő 5. számú vízmedencéjében a víz
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lyek szénsavdús. levegőből állanak“ .
W eszelszky szerint a vízben foglalt gázok összetétele a következő:
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A gáz radiumemanáció tartalma literenként 8*2ХЮ—6 millicuríe 
[12.] Mindezek alapján megállapíthatja, hogy az egri hévvizek, miként a 
gasteini, menyházai, keszthelyhévizi, budai Grellért (Sáros) és Rudas­
fürdők hév vizei, az i n d i f f e r e n s  h é v v i z e k  k ö z é  t a r t ó z -  
n a k. Az egri hév víz tekintélyes mennyiségű radiumemanációt tartalmaz 
oldva. Ennél azonban jóval nagyobb a vízből előtörő gázok rádium- 
emanáció tartalma, ami azért is előnyös, mivel az eddigi orvosi vizsgála­
tok szerint a gyógyító hatás a szervezetbe belehelés útján jutott rádium- 
emanációnak tulajdonítható.
A pleisztocénben — mint említettem — jelentékeny tömegű mész­
tufa rakódott le e forrásokból s csekély mennyiségben néhol ma is kicsa­
pódik belőle. így  például a tükörfürdőkben az állandó vízszintet a fürdő 
oldalaira évtizedeken át lerakodott mészkarbonátpadka jelzi. Az Erzsébet- 
fürdő később leírandó artézikútjánál azt tapasztaljuk, hogy a felszín 
fölé emelkedő csőrészleten a tartályból visszás zivárgó langyos vízből év­
tizedeken át egy vastag mészkarbonát bekéregzés rakódott le, amely 
felülről a víz színéig vastagszik, a vízszín alatt azonban gyorsan 
kisebbedik.
A forrásokban felszálló nagy gázbuborékok W eszelszky vizsgálatai 
szerint [12.] —  mint láttuk —  nitrogénből és oxygénből, alárendelten 
széndioxidból, tehát lényegileg levegőből állanak. Nyilván a lehulló és 
gyorsan elszivárgó csapadékvíz a külszínről ragadta ezt magával. F ejes 
és W achtel felemlítik [3. és 4.], hogy a tükörfürdő forrásain, kivált a 
víz lecsapoláisa után, gyenge kénhidrogén szag érezhető. Saját megfigye­
léseim közben rajtuk kénhidrogén szagot nem éreztem és ugyanazt 
állítja Csebet is, [9.]
A  langyos íorrások vízhozama. Az egri langyosvízű források 
vízhozamáról először F ejes M. közöl 1839-ben elég pontos adatokat. Sze­
rinte a ,,Csillag-korcsma tavának forrása“ (nőiuiszoda) egy mp alatt 2*42 
köbláb vizet ad. Az 1- -4. számú tükörfürdőkben egy mp alatt 1*80 köb­
láb, a 6. számú tükör fürdőben 0*95 köbláb, a nagy tóban (férfiuszoda) 
pedig 1*85 köbláb víz fakad fel mp-enklint. Ezek tehát —  nem számítva 
a tímár udvarán lévő forrásokat (Városfejlesztő mosodája) —  mp-enkint 
összesen 41 akó vizet, tehát egy óra alatt 14.760 akónyit s 24 óra alatt 
354.240 akó. azaz 198.374*4 hektoliter vizet szolgáltatnak. Ezen meg-
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figyelések óta tudtommal a forrásokon pontos mérések nem történtek. 
A ,,Magyarország Vármegyéi és Városai*' c. mű Hevesmegye kötetének 
4. oldalán K alovits A lajos a forráisok vízmennyiségét 24 óránkint
24.000 nv'-nek mondja. Légii jakban is csak becslés útján állapították meg 
a források által szolgáltatott vízmennyiséget, oly módon, hogy megfigyel­
ték, hogy az ismert űr tartalmú lecsapolt medencék )kb. mennyi idő alatt 
teltek meg ismét teljesen. Bárány igazgató úr szíves közlése szerint az 
egri langyosvizű források vízszolgáltatása jelenleg nagyjából a 
következő: A  női-, a férfiuszoda s a tükörfürdök vízmennyisége együt­
tesen 24 óránkint kb. 140̂ —160.000 hl. az Erzsébet-fürdőé kb. 10.000 
hl, amibe beleértődik az artézikút napi 1205 hl vízmennyisége is. 
A Városfejlesztő r.-t. mosodája forrásainak vízmennyisége még nem 
eléggé ismeretes, de kb. 40— 50.000 hl-re becsülhető 24 óránkint. A Le­
mezgyár épülete mellett fakadó kis forrás naponta kb. 1000 hl-t szolgál­
tathat. Mindezeket összegezve, az e g r i  l a n g y o s v i z ű  f o r r á s o k  
n a p о n t a ö s s z e s e n  m i n t e g у 206.000 hl v i z e t  s z o l g á l t a t ­
nak,  amely adat a Fejes, illetve K alovits adatával meglehetősen 
egyezik.
Az egri hévforrások vízmennysége tehát igen jelentékenynek mond­
ható. Összehasonlítás céljából álljanak itt a következőik: A budai termé­
szetes úton feltörő hévforrássok összes vízmennyisége napi 495.000 hl, 
miből a Gellért-hegyi csoportra, (Gellért-. Rudas-, Rác-fürdő s a két kis 
szökevényforrás) 22.200 hl. a József-hegyi forráscsoportra (Császár- és 
Lukács-fürdő) pedig 320.000 hl esik: a fennmaradó vízmennyiség pedig a 
többi kisebb s hűvösebb források közt oszlik el. Karlsbad összes forrásai­
nak vízmennyisége 24 óránkint kb. 350.000 hl.
Artézi kútfúrások. Az Erzsébet-fürdŐ akkori tulajdonosa. 1870- 
ben a főforrás közelében artézikutat furatott, amely Halaváts szerint 
[8, 45. old.] 43-47 m mély s naponta 2152 akó (1205 hl) 24 R° ■(= 30 C°) 
hőfokú vizet ad. A víz ma egy kb. 4 5 m magas csövön keresztül a tér­
szín fölött egy tartályba ömlik, ahonnan a kádfürdőket táplálja, ivóvizet 
szolgáltat, illetve szikvízgyártó sra is felhasznál tátik. А víz hőmérsékletét 
1921. május 26-án a tartályba való befolyásnál 27 2 C°-nak mértük.
A város területén egyebütt is megkísérelték artézikút fúrását, de a 
várakozást nem koronázta a kívánt siker. Nevezetesen 1908— 9 telén az 
Eiszteríházy-téren Csekó Gábor jelenlegi főkáptalani nagyprépost kez­
deményezésére és áldozatkészségéből fúratott a város artézikút létesítése 
céljából. A fúrás a városházán Őrzött fúrási minták tanúsága szerint 
6*60 m-ig barna humuszos, agyagos homokon s kavicson hatolt keresz­
tül: 6 60— 170 m közt a riolittufa különböző féleségeit fúrta át. E mély*
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ség alatt egészen 248 m-ig, a fúrás fenekéig, Bárány Géza akkori városi 
főmérnök szerint, szintén a riolittufában lialadtak. (E fúráspróbák nin­
csenek megjelölve.) Víz fakadt először 38— 40 m mélységben, másodszor 
70— 80 m körül, azonban kevés és nem emelkedett fel lényegesen. Végül 
240 m körül bőségesen fakadt víz, de kb. 2 m-rel a felszín alatt maradt.
A PnEszLER-féle szeszgyár tulajdonosa a gyárépületben fúratott 
artézivíz nyerése végett. Az oligocén rétegeikben lehatoltak 330 m-re; 
a 228 m mélységből a vegyelemzések szerint (Bauer К.) jódos vizet nyer­
tek. A víz jelenleg a kb. 15 m. magasságra felemelkedő vascsőből időn- 
kint lüktetve fel-feltör s kifolyik. Naponta magatói állítólag 6— 7 hl víz 
folyik s 4— 5 m3 víz szivattyúzható ki belőle.
A földrengések ^hatása az egri hévvizekre. A teljesség kedvéért 
nem hagyhatom említés nélkül azt a hatást, amit a közelmúlt egyik jelen­
tékenyebb földrengése az egri hévforráscsoportra gyakorolt. 1903. június 
26-án reggel 5 óra 28 perckor u. i. erős földrengés volt Egerben érezhető, 
amely Heves, Borsod. Gömör, Nógrád s részben Szolnok és Szjabolcs 
megyékre terjedt ki. A földrengés epicentruma B éthly szerint [10.] 
Eger volt. ahol annak erőssége a V i l i—-IX°-ot érte el. A rengés коли­
ке ztében, amint az Bárány Géza akkori v. főmérnök és Á dám Mátyás 
úszómester előadásából megállapítható, a nőiuszoda forrásai rendkívüli 
erővel törtek fel s a víziszín felett csaknem 1 m magasságra emelkedtek, 
tej fehér iszapot ragadva magukkal, amely az egész uszodát elárasz­
totta; ugyanekkor a jelenlegi férfi uszoda helyén lévő tó feneké­
ről sárgás-vörös iszap tört elő. A jelenség kb. 10 percig tartott, azután 
a víz elcsendesült s csak másnapra tisztult meg teljesen az iszaptól. Az 
a hír, hogy kénes gőzök s kénes folyadék (?) tört volna fel, az említett 
megfigyelők szerint, nem felel meg a valóságnak. A földrengés (Béthly 
szerint) többször ismétlődő lökésszerű mozgásban nyilvánult; iránya 
ÉNy—DK-i. tehát a forrásokat is a felszínre hozó törések irányával kb. 
megegyezh etett
Nyilvánvaló tehát, hogy azon mélyre lehatoló hasadékok mentén, 
amelyeken a, források is a felszínre törnek, elmozdulás történt s ennek 
következtében szabadult fel hirtelen a víznek nagyobb tömege s hozott 
fel magával iszapot is.
Ugyancsak Bárány Géza igazgató szerint legutóbb 1922. augusz­
tus havában észlelték az egyik forráson a földrengés hatását. Augusztus 
12-én d. u. 3 óra táján igen gyenge földlökés volt érezhető. A férfiuszoda 
északi forrása sárgás-vörös iszapot hozott föl ennek hatásaként magá­
val. amitől az uszoda vize megzavarodott. Augusztus 21-én reggel 4h 
30—40m táján egy valamivel erősebben érezhető kis rengés volt. Ennek
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hatásaként a férfiuszoda északi forrásából a víz emberderék vastagságban 
kb. 0 5 ni magasságra az uszoda vízszíne fölé szökött, majd utána még 
néhányszor erősen felbuggyant. A feltörő víz ismét sárgás-vörhenyes 
iszapot hozott fel magával, amelytől a medence vize csakhamar megzava­
rodott, csak harmadnap tisztult meg teljesen. Állítólag a víz hőfoka is 
emelkedett volna néhány fóikkal. Feltűnő, hogy csak ezen az egyetlen 
egy forráson volt e jelenség észlelhető.
A talajvíz s a langyos források. A  környékbeli kutak vizének hő­
mérséklete. A langyoisvizű források, mint azt a földtani viszonyok le­
írásánál láttuk, nem bukkannak ki közvetlenül a vetődési hasp dókból, 
hanem a régibb képződményeiket s magukat a hasadékokat is elfedő allu- 
viális homokos kavicson át lépnek a külszínre. Nyilvánvaló tehát, hogy 
a langyos hévvízhez szükségképen hozzákeveredik a kavicsban mozgó 
hideg talajvíz és viszont a langyos források лиге is átszivárog a talaj­
vízbe. Ezenkívül több mint valószínű, hogy az egyes hasadékök lefutásá­
ban az ismerteken kívül még egyéb pontokon is száll fel a mélyből lan­
gyos víz, amely azonban nem tudván magának a külszínre utat törni, a 
kavics talajvizéhez keveredik. Mindezek olyan valószínű feltevések vol­
tak. amelyek bebizonyításra vártak. E célból a környéken lévő ásott házi- 
kutak vizének hőmérsékletét is megvizsgáltam és 1921. május 26-án. 
északról délfelé haladva a következő hőfokokat figyelhettem meg:
1. A  Gólya-utca 3. szám alatt, a F ischer- Féle fatelepen lévő szivaty- 
tyús kút vizének hőmérséklete 13 4 C°.
2. Az ú. n. Iv á v it z -1 aktanya udvarán lévő szivattyús kút vize
16-8 C°.
3. Az Uszoda-utca 1. számú ház udvarán lévő kút vizének hőmér­
séklete 15 2 C°. A víz színe kb. 2 m-re van a küszín alatt.
4. Az Uszoda-utca 3. számú ház udvarán lévő kút mélysége kb. 
3‘70 m, a víz színe a külszín alatt kb. 170 m-nyire áll. hőfoka 17 8 C°.
5. Az Uszoda-utca 8. számú ház udvarán lévő kút mélysége kb. 
4 50 m. a víz színe kb. 2 m-re van a külszín alatt. Hőmérséklete 22 2 C°.
6. Az Uszoda-utca 7. számú ház udvarán lévő kút 3 70 m mély, víz- 
szine kb 1*70 m-nyire van a külszín alatt; hőmérséklete 18*6 C°.
7. A Fürdő-utca 3. sz. alatt levő érseki mosóház udvarán lévő 
fedett kút állítólag 5 5 m mély s 2 m mélyen van a víz színe a külszín 
alatt. Vízének hőmérséklete 21 C°. E környéken 2 m mélyre leásva, állí­
tólag mindenütt langyos vízre lehet akadni.
8. A Timár-utca 1. sz. ház udvarán lévő kút mélysége kb. 3 70 m, 
a víz színe a külszín alatt kb. 1*70 m-nyire van; hőmérséklete 17*6 C°.
9. Az Egri Városfejlesztő r.-t. malma mellett lévő néhány m mély-
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ségű kút vizének hőfoka 20 8 C°. Valószínűleg erről a kútról emlékeznek 
meg K itaibel és Fejes.
10. A Kertész-utca 7. sz. ház udvarán levő kút mélysége kb. 460 
m, a víz színe pedig kb. 2 60 m-nyire van a külszín alatt. A kút igen 
bővizű; hőmérséklete 146 C°.
11. A Remény-utca 9. sz. ház udvarán lévő kút 4*5 m mély, a víz 
színe kb. 1 m-re van a külszín alatt. Hőmérséklete 16*6 C°.
12. A Remény-utca 2. sz. ház (Lemezárúgyár r.-t. irodája) udvarán 
lévő fedett kút vizének hőmérséklete 21*8 C°.
13. A Remény-utca 2. sz. alatti gyár udvarán elől lévő szivattyús 
fedett kút vizének hőmérséklete 23*4 C°.
14. Ugyanott, az udvar hátulsó részén lévő nyílt kút kb. 3— 4 m 
mély s a vízoszlop magassága benne kb. 2 m. Hőmérséklete 21 4 C°.
15. A Remény-utca 7. sz. alatt, a Lemezg3rár raktárának udvarán 
egy gémeskút van. amely 3 2 m mélységű, a víz színe 2*5 m-nyire van a 
külszín alatt; hőmérséklete 15*8 C°.
Valamennyi felsorolt kút vizének hőmérséklete tehát magasabb az 
itteni évi középhőmérsékletnél (9*3 C°), ami kétségtelenül igazolja, hogy 
vizüket a hozzákeveredett langyosvíz többé-kevésbbé felmelegítette.
Megvizsgáltam még ezenkívül néhány kissé távolabb eső kút vizé­
nek hőmérsékletét is. Nevezetesen: A Dobó-utca 2. sz. ház udvarán lévő 
fedett szivattyúskút vizét, amelynek hőfokát 12*8 C°-naik találtam. E ház­
ban a hagyomány szerint a török időben fürdő volt. Ugylátszik ezt a 
helyet érti Fejes is, amikor Gorove L ászló történetíróra hivatkozva ezt 
írja: . . . . .  a mostani fürdőtől feljebb, éjszaki irányban, mindjárt a vár 
alatt, az úgynevezett hosszú pincével szemközt, egy házban a hagyo­
mány szerint hajdan szintén létezett hévvíz.“
В rezna y szerint [13.] az elmúlt század ötvenes éveiben, amikor a 
nevezett ház udvarán lévő mellékhelyiségeket — négy alacsony, csúcs­
íves boltozati! kamarát — lebontották, alattuk szép faragott kövekkel s 
részben vörös márvánnyal kirakott fedett víztartókat találtak. Mikor eze­
ket kitisztították, az egyikben bővizű forrás fakadt fel, amelyet csak 
nehezen tudtak eltömni. Bárány G. volt városi főmérnök is megerősíti, 
hogy hivatalos vizsgálat alkalmával ott még 1900 táján is látott fara­
gott márványkövet egy emésztőgödörbe beépítve, amelyet medence- 
párkánykőnek tart. Igen valószínű, hogy ez lehetett az E vlia Cselebi 
török világutazótól leírt Validé szultána fürdője.
A Preszler—féle szeszgyár udvarán lévő kerekes kút állítólag 12 
m mély, amely nyilván már az oligocén rétegekbe mélyül. A víz színe 
kb. 4— 5 m-re van a külszín alatt. Hőmérséklete 12 C°.
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Bárány Géza Deák Ferenc-utca 19. sz. alatti házának udvarán a 
kút 17 m mély; ez felül 50— 60 cm-nyi (humuszos homoktalajon és 150 
m-nyi agyagon haladt át, majd ez alatt 2 m-nyi kavicsréteg következett. 
E pleisztocénkor! rétegek alatt a fenékig riolittufába mélyült a kút, 
amelyből a fenéken bőséggel fakadt a víz. A  vízoszlop magassága az év­
szakok szerint 4— 10 m közt ingadozik. Hőmérsékletét 1923 április 4-én 
10 8 C°-nak mértem.
A korcsolyapálya mellett, tőle kissé északra lévő gémeskút 3 30 m 
mély, a víz színe 20 m-re van a térszín alatt; hőfoka 12 2 C°.
Dacára annak, hogy ez utóbb felsorolt kutak vizének hőmérséklete 
az itteni évi közepes hőmérséklet fölött van, mégis csak olyan egyszerű 
földalatti vizeknek tekinthetők, amelyekre a hév vizeknek felismerhető be­
folyása már nincs.
Az egri langyosvizű hévforrások a történeti időben s a jelenben.
Az egri langyosvizű forrásokat valószinűleg már a legrégibb időtől kezdve 
ismeri és használja az emberiség. Feltehető, hogy a város mai helyén való 
keletkezését részben e langyosvizű forrásoknak is köszönhette. Az Árpád- 
házi királyok alatt már bizonyára használták e hévvizeket és Gorove 
L ászló történetíró megjegyzi, hogy az egri fürdők jóval a törökök bejö­
vetele előtt is használtattak.
Sambucits és I stvÁnffy történetírók is felemlítik a melegfürdőt az 
egri vár ostromának (1552) leírásában [14 és 15.]. A törökök utóbb 
(1569) a várat, s annak egész környékét hatalmukba kerítvén, mint a für­
dést kedvelő nép, a hév forrásokat gondjukba vették.
K atona I stván történészünk szerint (1. Breznay -пál [13.]) V er- 
naüt (talán A rnaüth) basa Egerben szép fürdőházat építtetett. E vlia 
Cselebi török világutazó, aki 1665-ben járt Egerben, azt írja, hogy három 
fürdője volt az időben Egernek: egy a férfiak, másik az asszonyok, (Va­
lide szultána fürdője), a harmadik az állatok számára. (1. részletesebben 
Bkeznay idézett munkáját.)
Az a nyolcszögű medence, amely ma is megvan az Egri Városfej­
lesztő r.-t. fürdőépületében, minden valószínűség szerint a régi török fürdő 
medencéje volt, amit- a falazási mód is igazol. Ezt később gazdaságosabb 
kihasználás céljából osztották fel két keresztfallal négy tükörfürdőre 
(régi 1— 4. sz. tükörfürdők) s így használták 1923-ig. amikor a mostani 
tulajdonos részvénytársaság a régi állapotot a keresztfalak elbontásával 
helyreállította. Ez a szép, régi medence a mostani hévfürdő langyos 
medencéje.
A törököknek az országból való kivonulása után a fürdők látoga­
tottsága annyira megcsökkent, hogy a fürdőépületek gondozás hiányában
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omladozni kezdtek. Később azonban E s t e r h á z y  püspök, kb. 1870 tá­
ján, kijavíttatta az épületeket és még két fürdőszobát építtetett, ami­
ért K orавшszk y  1786-ban már azt írhatta az egri fürdőkről, hogy . 
sind heut zu Tage in grossem Ansehen.“ Már 1827 táján Pyrkee érsek a 
a fürdőt újból kibővítteti és csinosíthatja, úgy hogy a fürdőzni kívánók 
tömegesen tódultak ide. Ez időtájt kezdték tudományos szempontból is 
vizsgálat elá venni a hévforrásokat, amint arról föntebb bővebben Amit 
szó. Ekkor (1839) jelenik meg Fejes Mihály-tói e hévvizek1 első magyar­
nyelvű teljes leírása, amely, korát tekintve, igen becsülésre méltó munka 
[3.]. Benne többek között- azt írja, hogy a fürdők nagy látogatottságnak 
örvendenek. Mint orvos, számos betegséget és kóresetet felsorol, amelyek 
ellen a betegek az egri hévvizeket jó sikerrel használták. Kétségtelen, hogy 
ezidőtájt volt az egri fürdők fénykora.
Megemelékeznek azután az egri fürdőkről: 1841-ben K ovács S. 
E ndre, 1843-ban W agner D ániel, majd részletesebben 1859-ben ÁVach­
tel [4 .], 1885-ben ill. 1887-ben Chyzee [5 . ill. 6.] és 1896-ban Boleman 
[7.] jeles balneologusaink. Ezek közt figyelemreméltó Chyzee nyilat­
kozata [6 .], ki teljes mértékben méltányolja az egri fürdők nagyrahiva- 
tottságát s megjegyzi, hogy e jobb sorsra érdemes fürdő felvirágzása vár­
ható volna. Tényleg úgy állt a dolog már akkor, s így volt az a legútóbbi 
évekig, hogy az egykori kényelmesnek tartott fürdőhelyiségek s beren­
dezések a kor haladtával s az igények emelkedésével elavultakká váltak. 
Eger, mint fürdőhely, teljesen az ismeretlenségbe sülyedt vissza.
Legújabban D e . Szmrecsányi Lajos, Eger áldozatkész érseke át­
engedte a fürdőt tartozékaival (malom, mosoda és nőiuszoda) együtt a 
város közönségének és ez 1918-ban helybeli és budapesti érdekeltségek 
Devonásával megalakította az Egri Városfejlesztő r.-t.-ot kimondottan 
abból a célból, hogy a fürdőket a kor igényeinek megfelelő módon kiépítse. 
Sajnos, az azóta közbejött világesemények is megváltozott viszonyok a 
szép tervek legnagyobbrészének megvalósítását egyelőre lehetetlenné tet­
ték s így az a jövő terve maradt. Az egykori ,,melegvizű tavat“ azonban 
1920 tavaszán a részvény társaság 1015 nr-nyi vízfelületű új férfiuszo­
dává építette át, mely igen keresett fürdője lett az egrieknek.
Kétségtelen, hogy az egri fürdők Magyarország balneológiájában 
jelentékeny szerepre hivatottak. Hivatottaknak mondhatjuk erre egyfelől 
vizüknek jelentékeny mennyisége és elegendő magas hőfoka, másfelől pe­
dig igen előnyös fekvésük miatt. Utóbbi körülményt igazolja, hogy a 
fürdők egy olyan jelentékenyebb vidéki városban találhatók, amelynek 
orvosai, tekintélyes intelligenciája, könyvtárai, szinháza, parkja, szóra­
kozó* és kirádnulóhelyei vannak. Vidéke kellemes, éghajlata enyhe (évi
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középhőmérséklete 9 3 C°, tehát kb. azonos Budapestével), vasúti közle­
kedése jó. Ä beteg vagy üdülnivágyó fürdőközönség tehát itt minden 
szükségeset és óhajtottat fellelhetne. Tekintettel arra, hogy a magyar- 
országi fürdőközönség ma leginkább a hazai fürdőkre van utalva —  ezek 
pedig évről-évre zsúfoltak —  az egri fürdők felvirágzását joggal remél­
hetjük. Ennek feltétele azonban a hátralévő többi fürdőnek kellő átalakí­
tása és kiépítése, továbbá a fürdővendégeknek a mai kor igényeinek megfe­
lelő kényelemmel való ellátása. Ez utóbbinak pedig elengedhetetlen fel­
tétele egy fürdőszálló emelése.
Nagyjelentőségűeknek kell tartanunk végül az egri hév vizeket 
radiumemanáció tartalmuk miatt is. A forrásokban feltörő gázok u. i., 
mint láttuk, aránylag tetemes mennyiségű (1-kint 8’2X10“ 1 millicurie 
=  22 55 Mache-egység) radiumemanációt tartalmaznak (figyelmen kívül 
hagyva a vízben oldott radiumemanációt). Ezt a gázbuborékokkal fel­
törő emanációt egyszerű módon fel lehetne fogni s egy emanatoriumba 
vezetni, melyből a betegek szervezetébe belélegzés útján juthatna. Tekin­
tettel arra, hogy a rádiumemanatoriumtherapia hatásossága következté­
ben mindjobban téri hódít s hogy ennek előfeltételei itt bőségesen adva 
vannak, kétségtelennek kell tartanunk, hogy az egri fürdők fellendülését
a rádiumemanáció célirányos kihasználása lényegesen elősegítené.
■ *
Végül hálás köszönetemet fejezem ki egyfelől B árány Géza igaz­
gató úrnak, ki a helyszíni vizsgálatok végzésében és számos adat meg­
szerzésében hathatósan támogatott, másfelől az Egri Városfejlesztő r.-t. 
egész igazgatóságának, hogy anyagi támogatásával munkám megjelené­
sét lehetővé tette.
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SCHRÉTER: Egri hévforrások.
M. Kir. Földt. Int. Évk. 
XXV. к. IV. t.
Eger környékének földtani térképe.
1. Holocén. 2. Pleisztocén kavicspárkánysik. 3. Pleiszt, mésztufa. 4. Pannóniái (pontusi) emelet. 5. Felső riolittufa. 
6. Andezittufa. 7. Vindobonai emelet. 8. Középső riolittufa. 9. Felső oligocén. 10. Alsó oiigocén.
11. Felső eocén. 12. Középső triász. 13. Artézi kútfúrás. 14. Források. 15. Kövületlelőhely.
